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ABSTRAK 
 
Yunia Surya Kusumawardhani NRP. 1423011112. Representasi Hijab 
dalam Majalah Dewi Edisi Juli 2014. 
Majalah fesyen dan gaya hidup menjadi salah satu media massa yang 
menciptakan tren bagi perempuan yang ingin terlihat lebih modern. 
Kemunculan majalah fesyen dan gaya hidup semakin tersegmentasi dengan 
hadirnya majalah fesyen dan gaya hidup muslimah, dimana menjadi sarana 
yang adanya pergeseran makna mengenai penggunaan hijab. Tak terkecuali 
dengan majalah fesyen dan gaya hidup non muslimah yang juga ikut 
menampilkan tren terkini fesyen hijab. 
Melalui studi semiotika yang dikembangkan oleh Roland Barthes, 
penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam mengenai representasi hijab 
di Majalah Dewi, khususnya edisi Juli 2014. Analisis terhadap teks dan 
gambar yang terdapat dalam rubrik Mode menemukan bahwa dalam 
majalah ini membongkar mengenai representasi terhadap penggunaan hijab 
yang identik dengan kebutuhan dan simbol keagamaan. Majalah ini 
menampilkan tren terbaru dan terkini yang mencakup mencakup pada 
semua hal yang terkait dengan gaya hidup premium, budaya popular, serta 
berita terbaru masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa hijab 
yang ditampilkan dalam majalah Dewi merupakan bagian dari gaya hidup 
yang meliputi fesyen dan komoditas. Dewi menjadi salah satu majalah 
lokal yang mampu bersaing kuat dengan majalah transnasional sekelasnya. 
Kata Kunci: Gaya Hidup, Hijab, Fesyen, Komoditas, Majalah Dewi 
xix 
ABSTRACT 
 
Yunia Surya Kusumawardhani NRP. 1423011112. Hijab Representation in 
Dewi Megazines July 2014 Edition. 
Fashion and lifestyle magazine to be one of mass media set the trend 
for women who want to more modern look. The existence of fashion and 
lifestyle magazines increasingly segmented with the presence of muslimah 
fashion and lifestyle magazine become a sign the shift of meaning to use 
hijab. No exception to the fashion and lifestyle magazines are not 
muslimah which also displays the trends of fashion hijab. 
Through the study of  semiotics developed by Roland Barthes, this 
research aims to examine more deeply about hijab representation in Dewi 
magazine July 2014 edition. Analysis of the text and images contained 
within the rubric Mode found in this magazine dismantle the representation 
against the use of identical hijab with the needs and religious symbols. This 
magazine featuring the latest trends and the latest includes a cover on all 
matters relating to premium lifestyle, popular culture, as well as the latest 
community news. This research also found that the hijab is featured in 
Dewi magazines is part of a lifestyle that includes fashion and 
commodities. Dewi became one of the local magazines that can compete 
strongly with friendchise magazine in its class. 
Key words: Lifestyle, Hijab, Fashion, Commodity, Dewi Magazine 
 
